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$as formas tradicionales de producción y transmisión de información se ven superadas por el
presente escenario sociocultural. Esto obliga a repensar la educación en todos sus ámbitos. El
marco teórico que parece más adecuado a la situación actual es el constructivismo, según el cual
se considera al alumno como sujeto que aprende activamente en un proceso de reconstrucción de
los conceptos, siendo el docente, en este contexto, facilitador del aprendizaje. En particular, en
esta tesis, la problemática se aborda desde una perspectiva socio-constructivista de la educación,
entendiendo  la  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación (TIC)  como instrumentos
psicológicos en el sentido vygotskiano, donde se propone su uso para para planificar y regular la
actividad y los procesos psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje.  
Las universidades no quedan fuera de esta necesidad de adecuarse a la nueva situación para
dar  respuesta  a  los  retos  que  se  le  plantean  para  cumplir  con  su  función  educativa  y
socializadora. La enseñanza universitaria debería capacitar a los alumnos para desenvolverse en
la sociedad del conocimiento y afrontar los retos de un futuro laboral que exige aprender a lo

largo de la vida, es decir, contribuir al desarrollo en los alumnos universitarios de la competencia
denominada “aprender a  aprender”.   BCDC ABCD#C#BABAC CACBB	
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dichas intervenciones,  la  mayoría  de ellas corresponden a propuestas de tipo presencial,  con
tareas de papel y lápiz (Cerezo et al, 2011). Sin embargo, el acceso al conocimiento pasa, cada
vez con mayor frecuencia, por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo
cual implica una competencia digital, determinante a la hora de aprender y de enseñar. Las TIC
se están convirtiendo en una de las variables críticas de los escenarios formativos. Los teóricos e
investigadores de la educación están abocando esfuerzos e intereses para estudiar aspectos de la
enseñanza y el aprendizaje en contextos mediados por TIC. En concordancia con este enfoque,
Cerezo  y  colaboradores  plantean  que  “la  investigación sobre  la  promoción  del  aprendizaje
autónomo,  también  debe  enfocarse  hacia  el  diseño  de  intervenciones  que  contemplen  dos
cuestiones centrales: la contribución al desarrollo de la llamada alfabetización digital de los
alumnos y la integración de las TICs en el diseño de los propios programas. Esta última, es una
de  las  líneas  de  investigación  presentes  y  futuras  con  mayor  relevancia  en  el  campo  del
aprendizaje, en general, y de la autorregulación del mismo, en particular” (Cerezo et al, 2011).
En este sentido, esta investigación pretende ser un aporte a la temática de autorregulación del
aprendizaje en un área específica (enseñanza de la matemática universitaria) en la que no se
cuenta aún con un abundante desarrollo teórico en la temática.
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corresponden a propuestas de tipo presencial, con tareas de papel y lápiz (Cerezo et al
2011). Sin embargo, las TIC se están convirtiendo en una de las variables críticas de los
escenarios  formativos  por  lo  cual  los investigadores  en  educación  están  abocando
esfuerzos para estudiar aspectos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos mediados
por TIC. Cerezo y colaboradores plantean que “la investigación sobre la promoción del
aprendizaje autónomo, también debe enfocarse hacia el  diseño de intervenciones que
contemplen  dos  cuestiones  centrales:  la  contribución  al  desarrollo  de  la  llamada
alfabetización digital de los alumnos y la integración de las TICs en el diseño de los
propios programas. Esta última, es una de las líneas de investigación presentes y futuras
con mayor relevancia en el campo del aprendizaje, en general, y de la autorregulación
del mismo, en particular” (Cerezo et al, 2011)
/,
 La evaluación del programa de intervención. En la revisión de distintos programas de
intervención Cerezo et al  (2011) plantean que tan sólo en algunos casos se evalúa la
eficacia  de  las  intervenciones,  mientras  que  en  muchos  otros  casos  se  proponen  e
implementan programas sin saber si  realmente producen los resultados esperados.
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